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学校の周りの様子の意見を
聞き合った後のまとめ
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自分なりに学校の周りの様子についてまとめる
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写真2A子のまとめ
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てきたことがここで生き
ていていると考えられ
る。また、これまでの学
習の中で、地図の見方が
身についてきていること
や、見学をしたり、全体
として捉えることを通し
て社会事象に対する見方
も育ってきているのでは
ないだろうか。
学習の最初に思ってい
た学校の周りの様子と学
習の最後にまとめたもの
とを比べてみた。
A子は、見学に出かけ
た時のことをしっかりと
ふまえて野田町のことを
取り上げてまとめを書い
ている（前頁）。学習し
ていく中で、バスの中か
ら眺めている町より、実
際に自分の足で歩いて調
べた町の方に愛着が湧い
てきたと考えられる。
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写真3B男のまとめ
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写真4C男のまとめ
じかんが多かつB男は、最初に書いている通り、学校の周りの様子を3つの町それぞれを
たから、みんなしっかりと特徴づけてまとめている（上）・内容も学習した店、家、田ん
でじっくり考えぼなどにわけてしっかりと書いている。学習したことがしっかりと生かされ
たからおもしろていることがわかる。
かったよiC男は、はじめ学校の周りそのものにはあまり関心を持っていなかった。
’内容も家や店といった土地利用についてはほとんど書いてない。しかし、最
A子の感想後のまとめには心情的な内容が多く含まれている（上）。
三人ともに言えることであるが、時間をかけ、視点をしっかりと持たせて見学させていくこと
で、自分たちの学校の周りに愛着が湧いてきたのであろう。このことは、上に示すA子の感想に
はっきりと表れている。
本小単元で身につけさせたいと考えていた基礎・基本は『学校の周りの様子について、調べた
ことから「学校の周り（○○町）は○○なところだ」と自分なりの言葉で表現できること。→思
考力、自己表現力』であった。今まで見てきた限りでは、本小単元の学習を通して、十分に身に
つけさせることができたのではないかと考える。また、今まで通学途中に通り過ぎるだけであっ
た、学校の周りについて新たな発見が多く見られ、地域を見直すことにもつながっていったと考
えられる。
それでは、学びを深めるために考えた項目について考えてみる。社会的事象へのはたらきかけ
は、探検に出かけたりそこで人々と触れ合ったりすることで十分にできるようになったと考えら
れる。また、自分の見方や考え方を発表したりすることもできるよう･になってきた。ただ、子ど
も同士のつながりがもう少しできるようになってほしいと感じている。自分の考えは発表する
が、友だちの発表に対しての反応があまりなかったり、新しい考えの発表が少なかったりした。
変容の自覚を促すために社会科IYlinkingマップを利用してきたが、初めての利用ということもあ
り、まだまだ検討が必要である。しかし、これらの実践を積み重ねながら、自分なりの見方、考
え方ならびに調べ方の変容に気づいていけるように今後実践を進めていきたい。
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